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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
2 de març
Cròniques postsoviètiques de
Llibert Ferri. El Col·legi de
periodistes de Catalunya i l'Editorial
Llibres de l'índex presenten l'obra
de Llibert Ferri Cròniques
postsoviètiques. La presentació va
a càrrec de Carmen Claudín,
responsable a la Fundació CIDOB
dels temes referents als països de
l'Est. Intervenen en l'acte Llibert
Ferri, l'autor, Agustí Pons, de la
Comissió de Cultura del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, i Josep
Ma. Orteu, editor.
Objectors de consciència al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa de l'Associació
d'Objectors de Consciència. Els
objectors reivindiquen per a la
prestació social substitutòria una
durada de nou mesos, el mateix
termini que actualment té la mili.
Barcelona, nous projectes.
Apareix el tercer número de la
revista Barcelona. Bones Notícies,
editada per la Direcció de Promoció
Econòmica de l'àrea d'Economia i
Empreses de l'Ajuntament de
Barcelona. La revista s'ocupa en
primer lloc de la pròxima exposició
"Barcelona new projects", que se
celebrarà al Tinell entre els dies 29
de març i 25 de maig. La mostra
exhibirà projectes urbanístics de
gran envergadura que es
desenvoluparan a la ciutat els
pròxims anys. Està organitzada per
¡'Ajuntament i una vintena
d'empreses nacionals i estrangeres
que col·laboraran en els projectes.
Josep Maria Bayona.
Mor Josep Maria Bayona.
Mor a l'edat de 78 anys el
periodista Josep Maria Bayona
Monturiol. Nat a Barcelona, va
publicar a El Correo Catalán,
Semana, ¡Hola!, Diario de
Barcelona i El Pirulí, entre
altres. Va dirigir Tiempo, el
1966, va ser director-propietari
de l'agència International
Reporter i també director de
Fotografia popular y Cine
amateur, el 1972.
Nova oferta per al control de
The Independent. El consorci
format pels editors del diari
espanyol El País, l'italià La
Repubblica i el britànic Daily
Mirror obtenen el control del diari
The Independent en presentar la
seva editora, Newspaper
Publishing, una oferta valorada en
un total de 74,7 milions de lliures
esterlines (més de 15.600 milions
de pessetes). Aquesta xifra es
pagarà en efectiu i amb accions
del grup Mirror. L'esmentat
consorci ha hagut d'augmentar la
primera oferta feta per The
Independent en aparèixer un
segon ofertant, el magnat irlandès
Tony O'Reilly, que va oferir 3,50
lliures per acció. El consorci ha
ofert finalment 3,55 lliures per
acció. L'actual consell de direcció
de The Independent es
compromet a recomanar-la
favorablement als accionistes.
Borrell repta les privades. El
ministre d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient, Josep
Borrell, anuncia en el Congrés
dels Diputats que el seu
departament ha percebut en
Antena 3 TV i Tele 5
"l'incompliment reiterat de la
normativa que prohibeix que la
publicitat excedeixi el 10% del total
d'hores de programació anual". .
Audiències de finals del 93.
Dades de l'Estudi General
d'Audiències, entitat dependent
de la Fundació Complutense de
Madrid, mostren nivells
d'audiència de diaris i àudio-
visuals referents als dos últims
mesos de 1993. El diari més llegit
a Espanya és EI País (2.390.000
lectors). Segueixen ABC
(2.018.000 lectors), el diari
esportiu Marca (1.780.000), El
Mundo (1.643.000 lectors), La
Vanguardia (1.388.000 lectors),
El Periódico (1.210.000), As
(836.000), Diario 16 (814.000),
La Voz de Galicia (684.000), El
Diario Vasco (559.000), EI
Mundo Deportivo (321.000) i
Avui (235.000 lectors diaris).
Quant a les televisions, la primera
de TVE va ser líder d'audiència
els dos últims mesos de 1993,
amb una audiència acumulada
diària de 18.003.000
telespectadors. A continuació
figura en el rànquing Antena 3
TV, amb 12.536.000
espectadors. Tele 5 en va tenir
9.581.000 i La 2, 4.303.000.
Por Favor va néixer fa 20
anys. El 2 de març de 1974 es
presentava a Barcelona una nova
revista, impulsada per Jaume
Perich, Vázquez Montalbán i Juan
Marsé. Por Favor va exercir la
crítica amb un sentit creatiu i
humorista. Va comptar amb
col·laboradors com Maruja
Torres, Martí Gómez, Ramoneda,
Álvarez Solís, Núria Pompeia,
Cese i José Luis Guarner, entre
altres. La revista va deixar
d'existir el 1978, en plena
transició democràtica, quan
Espanya va aprovar la Constitució
i va passar a ser una democràcia
parlamentària.
3 de març
Quart aniversari de Tele 5. El
canal privat Tele 5 celebra el seu
quart aniversari en antena. Valerio
Lazarov, director de l'emissora, fa
amb aquest motiu un balanç de la
feina feta i esbossa alguns
projectes de futur, entre els quals
hi ha la potenciació dels
informatius. El pròxim dia 9 Tele
5 celebrarà una gala pel quart
aniversari.
Eslovènia s'integra a
Euronews. La televisió pública
d'Eslovènia és la primera de
l'Europa de l'Est que s'integra
com a accionista al canal
Euronews. Les televisions de
Romania, Bulgària, Hongria,
Polònia i Malta negocien també
l'entrada a Euronews.
Proposta de llei per a les
locals. El ple del Parlament de
Catalunya aprova per unanimitat
la tramitació d'una proposta de llei
presentada pel grup de CiU per a
¡a legalització de les televisions
locals. Un cop aprovada la
proposició de llei començarà el
període de fer-hi esmenes. Passat
aquest, la proposició de llei
tornarà al Parlament per ser
definitivament aprovada a
Catalunya. A continuació es
trametrà al Congrés dels Diputats.
Quan Por Favor va fer 10 anys
va editar aquest almanac. Ara,
els vint anys s'han celebrat
sense almanac.
Any europeu de la gent gran.
Té efecte al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un acte de valoració
del desenvolupament de l'Any
Europeu de la Gent Gran i la
solidaritat entre generacions,
organitzat pel Departament de
Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya.
Col·loqui sobre els
periodistes i la transició. Se
celebra al Cercle Eqüestre de
Barcelona una conferència-
col·loqui sobre la democràcia i el
paper dels periodistes durant la
transició. Hi participen Juan Luís
Cebrián, conseller delegat del grup
Prisa i ex-director del diari El
País, Horacio Sáenz Guerrero,
conseller de direcció i ex-director
de La Vanguardia, i Pedro J.
Ramírez, fundador i director del
diari El Mundo.
Acord entorn de la TV sense
fronteres. Izquierda Unida (IU)
retira la seva esmena a la totalitat
del projecte de llei de televisió
sense fronteres. IU pren aquesta
determinació després que el PSOE
acceptés les seves objeccions
relatives a la projecció de menors,
publicitat, producció europea i
adaptació de la normativa
comunitària que es concedeix a les
emissores estatals.
4 de març
Exposició de Cesc al Col·legi.
S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
exposició d'acudits del dibuixant
Cesc. L'octubre del 1952, Cesc va
començar a publicar un acudit
diari a Diario de Barcelona, on va
col·laborar fins al 1964. Del 64 al
68 va dibuixar per a Tele/eXpres,
i va passar a col·laborar a YAvui,
el primer diari en català després
de la guerra civil, en el qual va
col·laborar fins al 1978. Tornà al
Brusi editat en català i s'hi va
estar fins al 1990, en què va
deixar la tasca de ninotaire diari
-.per poder "pintar i fer altres
coses". També va col·laborar en
algunes revistes, entre elles Por
Favor. Fa la presentació de
l'exposició Josep Maria Huertas.
Colombani, director de Le
Monde. Jean-Marie Colombani
és elegit director de Le Monde,
després d'haver rebut el passat dia
27 de febrer el vist-i-plau de la
Societat de Redactors i Empleats
del periòdic i d'assolir avui un 84%
dels vots del Consell de Vigilància,
organisme que agrupa la resta de
les societats d'accionistes del diari.
Amb tot això, Colombani ha
superat de molt el 75% de vots
exigits pels estatuts de l'empresa.
Jean-Marie Colombani era fins ara
director adjunt de Le Monde. Se'l
considera proper al president de la
Comissió Europea, Jacques
Delors.
El rànquing de febrer, segons
Sofres. Les dades d'audiència
televisiva recollides per Sofres el
mes de febrer passat revelen que
Televisió de Catalunya (TVC)
col·loca disset dels seus programes
entre els quaranta més vistos. La
segueixen Televisió Espanyola
(TVE), amb onze programes,
Antena 3 TV amb vuit, i Tele 5,
amb quatre. Pel que fa a TVC, va
ser líder d'audiència el dia 26 de
febrer amb la retransmissió del
partit FC Barcelona-Deportivo de
La Coruña, a través del Canal 33.
5 de març
Guardó radiofònic al conseller
Alegre. Lluís Alegre, titular del
Departament de Comerç, Consum
i Turisme de la Generalitat, rep
d'Onda Rambla (Onda Cero) el
"Piripipao d'Honor", segons el
programa "El Piripipao" de
gastronomia i cuina, dirigit pels
periodistes Luís Bettonica i
Máximo Fernández. També
resulta premiada la periodista
Concha García Campoy.
Veneçuela deté el distribuïdor
d'El Víbora. La Cort Primera
del Contenciós Administratiu de
Veneçuela ordena dos dies
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d'arrest per a Dario Alvarez,
distribuïdor de revistes, per haver
importat el còmic espanyol El
Víbora, considerat de "contingut
pornogràfic". La sentència
considera que en importar i
distribuir El Víbora "s'ha violat la
llei del correu internacional que
prohibeix la circulació de material
pornogràfic". Darío Alvarez
afirma que "a Veneçuela no
existeix cap normativa que
classifiqui material per a adults;
només es poden classificar llibres
per a nens".
6 de març
Suspensió de pagaments
d'Interactive TV. L'empresa
Interactive Television, dedicada a
la televisió interactiva, presenta
suspensió de pagaments. L'actiu
ascendeix a 2.310 milions de
pessetes i els deutes, a 1.900
milions.
7 de març
Denúncia d'Asunción per una
informació. El ministre de
l'Interior, Antoni Asunción,
presenta al Jutjat de Guàrdia de
Madrid una denúncia per injúries,
calúmnies i desacatament "contra
qui procedeixi" del diari El País.
La denúncia ha estat presentada
per la informació publicada en
aquest rotatiu en què es vinculava
el ministre amb "l'adjudicació
irregular de tres tallers de
ceràmica a la presó de Picassent
(València)". "En llegir la notícia he
anat a presentar una denúncia
perquè es llancen calúmnies i
infàmies contra la meva persona i
no estic disposat a consentir-ho",
diu el ministre.
Protocol entre televisions.
Antonio Asensio, president
d'Antena 3 TV, Jesús de Polanco,
president de Canal +, Valerio
Lazarov, conseller delegat de Tele
5, i Jordi García Candau, de TVE,
signen un acord en forma de
protocol pel qual es crea una nova
societat anònima per a la gestió i
comercialització conjunta dels tres
canals de televisió que emetran
per l'Hispasat. Des que el Govern
va concedir els canals de
l'Hispasat, les quatre televisions
van presentar les seves respectives
ofertes: Canal + es dedicaria al
cinema; Antena 3 TV adoptaria
un contingut més general, amb
especial atenció a la dona, Tele 5
es dedicaria a la infància i
joventut, mentre que TVE faria
una programació cultural en un
canal i esportiva en l'altre. Les
propostes segueixen dempeus.
Les proves, però, es realitzaran
d'abril a setembre, i després es
decidiran les competències.
Antena 3 TV, Tele 5 i RTVE
utilitzaran la xarxa de
descodificadors creada per Canal
+ o els que l'instal·lin ara rebran la
programació via satèl·lit de les
quatre cadenes associades.
8 de març
Situació de les dones
periodistes. Amb motiu del Dia
Internacional de la Dona
Treballadora, se celebra una taula
rodona a l'auditori del Palau de la
Generalitat organitzada per
l'Institut Català de la Dona, que
presenta l'estudi "El sostre de
vidre. Situació sòcio-professional
de les dones periodistes".
Participen en la reunió Núria
Llorach, directora de l'Institut
Català de la Dona, que parla de les
dificultats de les dones per arribar
als llocs de poder a les
organitzacions; Joana Gallego,
professora de la Facultat de
Ciències de la Comunicació i
autora de l'estudi que es presenta,
i Montserrat Minobis, presidenta
de l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, que parla
sobre la imatge que els mitjans de
comunció ofereixen de les dones.
Conferència de Gail Evans al
Col·legi de Periodistes. Té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència de Gail
Evans, que parla de "La CNN, cap
a una televisió global?". Gail Evans
és vice-presidenta primera i
productora executiva de
programació a la seu de la CNN a
Atlanta, Geòrgia. Es responsable
de la selecció dels invitats i de la
programació de l'espai CNN
Notícies Generals 24 hores. Evans
és també membre del Comitè per
a l'Equanimitat i Veracitat
Informatives. Entre altres activitats,
ha format part de l'equip directiu
de la CNN des de la seva creació,
el 1980. Va començar la seva
carrera professional els anys 60 a
Washington, on va ser
col·laboradora de diversos
congressistes i assessora especial
de la Casa Blanca, sota la
presidència de Lindon B. Johnson.
L'acte ha estat impulsat i presentat
per Joan Vallvé, comissionat per a
Actuacions Exteriors, i el
periodista Wifredo Espina, director
del Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya.
Le Monde s'integra a un
consorci europeu. El diari
francès Le Monde passa a integrar-
se al grup de diaris europeus
format pel rotatiu italià La
Repubblica, el britànic The
Independent i l'espanyol El País.
La unió permetrà el lliure intercanvi
d'informacions i articles generats a
les redaccions dels diaris del grup,
sense que la utilització impliqui
"cap relació comercial o
econòmica entre els diaris".
Premi pòstum de la Fundació
Peris. La Fundació Rafael Peris
atorga a títol pòstum el Premi de
Reconeixement Micròfon d'Or a
Joaquim Soler, que va participar
activament l'any 1983 en el
disseny de la programació cultural
de Catalunya Ràdio i va treballar
en l'emissora dintre de la vessant
cultural.
Esmenes de la Llei
d'Arrendaments. L'Associació
de Propietaris de Catalunya
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
les Esmenes de la Llei
d'Arrendaments Urbans. L'acte
està organitzat per Ecran.
Un diari local a Madrid. La
Información de Madrid és un nou
periòdic que apareix avui a
Madrid, amb caràcter
preferentment local i regional.
Assolirà també notícies d'oci i
espectacles i informacions d'última
hora. El director del diari és
Manuel Marlasca, i l'editor,
Fernando Pérez Mínguez,
president de l'empresa Propensa.
ARI es retira de l'EGM.
L'Associació de Revistes
d'Informació (ARI), que agrupa
prop de 150 publicacions de gran
tiratge, retira la seva subscripció
de l'Estudio General de Medios
(EMG) fins que no s'acceptin una
sèrie de modificacions de la
metodologia de treball de l'entitat
d'audiències.
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9 de març
TV3 i TVE funden Canal
Liceu. Joan Granados, director
general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV), i
Jordi García Candau, director
general de RTVE, signen un
conveni de col·laboració per
transmetre conjuntament la gala
lirica que se celebrarà el pròxim
dia 17 al Palau Sant Jordi a través
del nou Canal Liceu. Per aquest
canal s'emetran programes
especials relacionats amb el gran
teatre. Les 12.700 localitats
posades a la venda per a la
representació, titulada "Les millors
veus del món", ja estan esgotades,
a hores d'ara.
Laus d'Or 1993. El nou logo de
Televisió de Catalunya SA (TVC)
obté el premi Laus d'Or 1993
corresponent al sector de disseny
corporatiu. La nova imatge
corporativa va ser creada per
Josep Maria Trias, Quod Disseny i
Màrketing i la mateixa TVC.
També resulta guardonat pels
Laus el disseny gràfic editorial d'E/
País de las tentaciones; el clip
d'autopromoció de Canal + titulat
"Euforia y frustración"; el cartell
Hitchcock d'Ovideo TV, i les
fotografies de Pedro Madueño, pel
reportatge "Retrats urbans" sobre
la Barcelona postolímpica,
publicat a La Vanguardia.
Les TV s'associen per
controlar audiències. Televisió
Espanyola (TVE), Tele 5 i les
autonòmiques d'Andalusia,
Galícia, València i Madrid
constitueixen una associació per al
control de les audiències de
televisió. Un cop constituïda la
nova societat convocaran un
concurs públic per adjudicar el
servei de mesurament d'audiències
a l'empresa que més s'ajusti a les
condicions establertes per la
societat. Quatre grups es mostren
interessats a participar en el
concurs, entre ells la Universitat
Complutense de Madrid, que s'hi
presentarà associada amb altres
entitats del sector.
La fiscalia vol investigar
escoltes. Els fiscals José Maria
Mena i Concha Telón demanen al
jutge Eduardo Navarro que
investigui a fons la xarxa
d'escoltes il·legals descoberta a
Barcelona. La fiscalia reclama que
es recorri a les autoritats judicials
italianes perquè identifiquin
l'empresa Aquarius Internacional
SRL. Aquesta societat, amb seu a
Roma, està suposadament
implicada en la facturació que
efectuava la xarxa d'escoltes que
prestava serveis de seguretat a La
Vanguardia.
Beneficis en el balanç 93
d'Antena 3 TV. Antena 3 TV
celebra el primer consell
d'administració de 1994, on es
presenten els comptes anuals
corresponents a 1993. Segons les
dades presentades, la cadena va
obtenir en el passat exercici un
benefici de 1.654 milions de
pessetes, va incrementar els
ingressos publicitaris en un 65% i
va facturar 48.000 milions de
pessetes, mentre que l'any
anterior havia facturat 29.000
milions. En el mateix consell
s'aprova la incorporació dels nous
consellers de Banesto a la cadena:
José Maria Abril, Miguel Blesa,
Manuel Gil de Santivañes i Javier
Figaredo. El Banc Central
Hispano designa Joan David
Grimà nou conseller. Antonio
Asensio, president d'Antena 3
TV, proposa la incorporació al
consell de Manuel Campo Vidal,
director d'Antena 3 TV
Internacional, i Javier López,
director general del grup Zeta.
Com a secretari del consell es
proposa Luis Ezcurra, que
continua sent secretari general de
la cadena. Javier Gimeno continua
exercint el càrrec de conseller
delegat.
Seminari de comunicació
científica. Se celebra una nova
sessió del Seminari de
Comunicació Científica, organitzat
per la Facultat de Ciències de la
Comunicació i Ciba-Geigy amb la
col·laboració del Col·legi de
Periodistes i l'Associació Catalana
de Periodisme Científic. En la
sessió d'avui, que se celebra a la
UAB, s'analitzen els "Nous camins
de la física" i "Els reptes de la
intel·ligència artificial". Demà, dia
10, tindrà lloc una taula rodona
sobre "Enginyeria genètica: límits
ètics", es clourà el Seminari.
L'última sessió tindrà lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
10 de març
Número 3 de Fil directe.
Apareix el tercer número de Fil
directe, la publicació del Sindicat
de Periodistes de Catalunya. El
periòdic conté una àmplia
informació sobre el tancament de
les edicions de Nou Diari a
Barcelona i Girona i la seva
repercussió en els treballadors.
També s'hi analitza la vaga
general del 27-G i s'informa sobre
la proposta de llei de la clàusula de
consciència i el secret
professional, a la qual han donat
suport tots els grups parlamentaris
del Congrés.
Comptes deficitaris a TVC. Els
màxims responsables de TVC,
Joan Granados i Jaume Ferrús,
informen sobre l'economia de
l'ens autonòmic davant la comissió
de control de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) al Parlament de
Catalunya. Joan Granados,
director general de la CCRTV,
manifesta que TV3 i Canal 33
"aguanten millor que altres
autonòmiques la recessió
publicitària, i han estat líders
d'audiència el mes de febrer".
Cloenda del seminari de Comunicació Científica.
Ambdues emissores són, però,
deficitàries, tant per les despeses
que ocasiona la recerca de qualitat
com per la baixada de publicitat i el
preu que cal pagar pels doblatges
(4.500 milions en dos anys).
Cloenda del Seminari de
Comunicació Científica. Amb
el tema "Enginyeria genètica
humana: límits ètics", té lloc al
Col·legi de Periodistes la taula de
cloenda del Seminari de
Comunicació Científica. A l'acte,
moderat per Santiago Ramentol,
hi participen Santiago Grisolia,
investigador, i Francesc Abel,
director de l'Institut Borja de
Bioética. Aquesta és la segona
edició del seminari, que és
organitzat per la Facultat de
Ciències de Comunicació de la
UAB, amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes i
l'Associació Catalana de
Periodisme Científic.
Encontre amb els mitjans.
Organitzat pel Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya un Encontre amb els
Mitjans de Comunciació, en el
qual el convidat és Manuel Marín,
vice-president de la comissió de
les Comunitats Europees.
12 de març
Les TV locals dependran dels
Ajuntaments. Segons l'esborrany
del projecte de llei sobre televisions
locals considerades públiques,
només hi haurà una emissora local
per cada terme municipal.
S'exceptuaran les poblacions amb
un gran nombre d'habitants (xifra
no especificada), en les quals es
podrà establir més d'una emissió
transmissora si hi ha disponibilitat
de l'espectre radioelèctric. Les
empreses privades podran explotar
les televisions locals per ones de
terra en el cas que els ajuntaments
no vulguin gestionar-les de forma
directa. Les freqüències seran
assignades pel Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i Medi
Ambient. El ministre, Josep Borrell,
presentarà l'esborrany del
projecte al Consell Assessor de
Telecomunicacions el dia 28 de
març.
13 de març
S'exhaureix el Full
Parroquial a Girona. El Full
Parroquial de Girona s'exhaureix
per l'interès que desperta un
article de la diòcesi d'aquesta
capital en el qual es reclama la
creació d'una conferència
episcopal catalana per donar
resposta als "comentaris injustos"
que es fan sobre Catalunya i la
llengua catalana des d'alguns
programes de màxima audiència
de la cadena Cope, propietat de la
Conferència Episcopal Espanyola.
Distincions de Colles
Sardanistes. La Unió de Colles
Sardanistes, juntament amb la
Societat Coral Erato de Figueres,
celebra la cloenda del 36è
Campionat de Catalunya de les
esmentades Colles. Amb aquest
motiu, l'entitat sardanística atorga
unes distincions a col·laboradors
de la revista Unió. Entre els
guardonats, s'hi compten el
periodista gràfic Salvador Sansuan,
els periodistes Joan Gala, Felip
Vallejo i Xavier Cordoní, la
corresponsal de Girona, Fanny
Pujades, la correctora, Montserrat
Clarasó, i el dibuixant Jordi Coll.
Desapareix el rotatiu La
Suisse. El diari La Suisse, el més
popular de Suïssa, on des de fa 96
anys es publicava en francès,
apareix avui per darrera vegada.
L'empresa editora tenia un dèbit
equivalent a 1.800 milions de
pessetes Ni els grans bancs ni les
autoritats cantonals no han volgut
ajudar el diari independent. Un
article de l'editor en portada de
l'últim número titlla la desaparició
del rotatiu de "gran injustícia". Els
treballadors, en nombre de 350,
no han pogut evitar la mort del
diari en no haver pogut reunir
més que una quantitat mínima del
deute.
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Paramount operarà per cable.
L'empresa de cable Viacom
Incorporated anuncia el seu
control accionarial sobre la
Paramount Communications, la
gran empresa de l'oci dels Estats
Units. Viacom ha adquirit 61,6
milions d'accions de Paramount,
xifra que representa el 50,1% del
seu capital. La transacció, segons
analistes de Wall Street, està
valorada entre un 1,3 i 1,4 bilions
de pessetes (entre 9.500 i 10.100
milions de dòlars).
14 de març
Història de La Vanguardia. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, l'editorial Empúries i la
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB presenten
a la seu del Col·legi el llibre
Història de La Vanguardia (1881-
1936) i nou articles sobre
periodisme d'Agustí Calvet
"Gaziel". El llibre no es va poder
publicar a Catalunya l'any 1970.
L'única edició la va publicar el
1971 Edicions Catalanes de París, i
es va distribuir en clandestinitat.
Ara ha estat publicat per l'editorial
Empúries. S'han afegit a l'obra
pòstuma de Gaziel nou articles
sobre el periodisme i els
periodistes. En l'acte de
presentació intervenen Manuel
Llanas, professor del departament
de Periodisme de la Universitat
Autònoma de Barcelona, estudiós
de l'obra de Gaziel i prologuista del
llibre, Ramon Bamils, periodista, i
Joan Manuel Tresserras, professor
del Departament de Periodisme de
la UAB.
Premis per a la Igualtat de
l'ICD. L'escriptora Teresa Pàmies
rep el premi a la Igualtat Home-
Dona en l'àmbit de la informació,
que atorga l'Institut Català de la
Dona (1CD). El premi ha estat
concedit per un recull d'onze articles
publicats a l'Auui durant l'any 1993
sobre el paper de les dones a la
societat. Guanyen els accèssits de la
mateixa categoria Magda Sampere,
atalunya
Joan Manuel Treserras i Ramon Barnils, en la presentació de la
reedició de la Història de La Vanguardia, de Gaziel.
directora del desaparegut "Teledues
magazine" de TVE-Catalunya;
Montserrat Minobis, pel seu
programa a Ràdio 4, i Anna
Macpherson, redactora de La
Vanguardia, per uns reportatges on
s'analitza la discriminació que
encara pateix la dona.
L'Avui inaugura el Servei al
Lector. El diari Auui inaugura el
nou Servei al Lector, una oficina
situada al carrer Bailèn, 92-94, on
s'atendran les peticions editorials i
es contractaran petits anuncis. La
nova oficina canalitzarà les
peticions o suggeriments dels
lectors en allò que es refereixi al
diari, facilitarà fascicles, cobertes i
números de col·leccionables, diaris
endarrerits, llibres o qualsevol altre
producte publicat pel diari en el
present o en el passat. El nou
Servei estarà obert de dilluns a
divendres de 9 del matí a 8 del
vespre, i els dissabtes de 9 a 2.
També s'atendran trucades
telefòniques a través del telèfon
265 72 42.
Trobada amb el delegat
d'ACNUR. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una trobada amb
Guillherme Lustosa da Cunha,
delegat a Espanya de l'Alt
Comissionat per als Refugiats de les
Nacions Unides (ACNUR). L'acte
està organitzat per la Creu Roja de
Catalunya i tracta de la regulació
jurídica dels conflictes armats.
El Temps compra Pensat i
Fet. L'editor d'El Temps, Eliseu
Climent, ha adquirit la capçalera
de la revista fallera Pensat i Fet
amb el propòsit de treure-la al
carrer durant les falles de 1995.
Durant un espai de seixanta anys
(de 1912 a 1972), la revista
Pensat i Fet, escrita íntegrament
en valencià, va ser emblemàtica
del món faller. Hi van col·laborar
pintors i escriptors com Josep
Benlliure, Francisco Lozano, Joan
Fuster, Sanchís Guarner i Carles
Salvador, entre altres. El Temps
dedica en el seu darrer número un
estudi monogràfic del mig segle de
vida de Pensat i Fet.
Omnium rebutja l'arribada de
Canal 9. La presidència
d'Omnium Cultural es mostra
contrària a l'arribada de la
televisió valenciana a l'àrea de
Magda Sampere, Ana Macpherson i Montserrat Minobis, premiades per l'Institut Català de la Dona.
Barcelona al final de 1994. La
notícia va ser anunciada el dia 12
a Palma de Mallorca per Joan
García Codina, vocal d'Omnium.
El president de l'entitat, Josep
Millàs, afirma que Omnium "no té
ni vol tenir res a veure" amb
questa operació, pel fet d'emetre
Canal 9 la meitat dels seus
programes en castellà. La
presència del castellà a Canal 9 ha
estat polèmica des del principi de
la cadena, el 1989. D'altra banda,
Òmnium Cultural va ser anys
enrera, decidit impulsor de la
difusió de TV3 al País Valencià.
Francàs declara pel cas de les
escoltes. Jaume Francàs,
director general adjunt de La
Vanguardia, torna a testificar en
relació amb la xarxa d'escoltes
descoberta en aquest rotatiu.
També compareix davant el jutge
el responsable d'una empresa que
va descobrir els micròfons.
"La bellesa de la Premsa". Té
lloc una conferència informativa a
la sala Tàndem, prèvia a
l'exposició sobre "La Bellesa de la
Premsa. El millor disseny
periodístic mundial", que
s'inaugura a Barcelona demà, dia
15 de març. Hi assisteixen
Deborah Withey, vice-presidenta
de la Society of Newspaper
Design (SND) i també del Congrés
que l'entitat celebrarà a Barcelona
el 1995; Carles Sentís, president
del Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB);
Josep Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya; Carlos
Pérez de Rozas, director adjunt
d'Art a La Vanguardia; Juan
Capmany, president de Tàndem, i
Sònia Boldú, directora de la sala
Tàndem. L'exposició sobre el
disseny actual de la premsa està
patrocinada per La Vanguardia.
Conté 100 originals de pàgines de
diaris premiats per la Society of
Newspaper Design en la seva 14a
edició del seu concurs
internacional anual celebrat a
Dallas (Texas). Diaris premiats per
la SND han estat La Vanguardia,
El Mundo Deportivo, El Mundo
del Siglo XXI, El País, ABC,
Diario 16 i Marca.
Decés d'Andréas Faber-
Kaiser. El periodista Andreas
Faber-Kaiser mor a Barcelona
després d'una llarga malaltia.
Faber-Kaiser va ser l'autor del
llibre Crist va viure i morir a
Cachemira. També va tenir al seu
càrrec durant cinc anys el
programa "Sintonia alfa" a
Catalunya Ràdio.
Balanç positiu a Canal +. La
televisió privada Canal + va
obtenir el 1993 uns beneficis,
després d'impostos, de 2.561
milions de pessetes, segons
informa la cadena mateix. Canal +
té actualment 824.613 abonats, al
cap de tres anys d'haver-se posat
en marxa.
Estudi sobre l'influx de la
televisió. El Ministeri d'Educació
i Ciència (MEC) convoca un
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concurs públic per investigar la
influència de la televisió en els
infants. Aquest concurs es desprèn
del compromís que va assumir el
ministeri el mes d'abril de 1993
en signar juntament amb totes les
cadenes de televisió el Codi
Déontologie de Protecció de la
Infància.
15 de març
Les dones, davant del
Parlament Europeu.
L'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya celebra un acte a la
seu del Col·legi per estimular una
més gran presència de dones a les
properes eleccions al Parlament
Europeu. Hi assisteix Carlota
Bustelo, representant espanyola
de la xarxa espanyola de dones i
poder de decisió de la Direcció
General d'Afers Socials (DG5) de
la comissió de la UE. També hi
són presents els secretaris
generals dels partits polítics que
participen a les eleccions
europees.
Trentena edició dels premis
Recull. Se celebra a Blanes el
lliurament dels premis de la
revista Recull, pionera en
l'atorgament de guardons per a
treballs en català en una etapa
precària per a les publicacions en
llengua vernacla. Com a
reconeixement a la seva tasca de
trenta anys, Recull rep la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat i el
Premi d'Actuació Cívica Catalana
de la Fundació Jaume I. Durant
l'acte es ret un homenatge a la
figura d'Agustí Abril, periodista
blanenc mort recentment.
47 espots diaris per
espanyol. Un estudi de Central
Media referent a 1993 assenyala
que "cada espanyol veu
diàriament una mitjana de 47
anuncis publicitaris per televisió
(equivalent a 18 minuts
d'emissió). Les cadenes
espanyoles emeten, segons
l'esmentat estudi, un total
acumulat d'11 hores i 52 minuts
de publicitat, en el qual es difonen
1.856 anuncis.
Ràdio Salt emet en llengües
africanes. Dos gambians i dos
senegalesos emeten un dia a la
setmana des de Ràdio Salt
(Gironès) el programa
"Mandingo", en el qual es
combina el català amb cinc
llengües africanes (manding,
sarakhule, fula, djola i wolof).
Amb aquest programa s'intenta
afavorir la integració dels
immigrants.
Mor Josep Gomà i Carol. Mor
el periodista Josep Gomà i Carol,
redactor en cap del suplement
esportiu "El tot esport" del
setmanari El Tot Mataró.
Estudi sobre llibertat
d'informació. La Fundació
Times Mirror publica un informe
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Recull rep la Creu de Sant Jordi.
(Portada d'un exemplar de
1935)
sobre la qualitat d'informació en
països occidentals com Alemanya,
Regne Unit, Itàlia, Canadà, Estats
Units, Mèxic i Espanya. L'estudi
ha estat patrocinat per Los
Angeles Times, El País, La
Repubblica, Libération i El
Norte de Mèxic. De l'estudi es
desprèn que la societat occidental
valora "molt positivament"
l'impacte dels mitjans de
comunicació. La majoria creu que
la premsa "contribueix a la
democràcia", s'expressa contra la
censura, però establiria límits a la
llibertat d'informació, que van des
de la protecció de secrets militars
a l'eradicació de la xenofòbia i el
racisme, i la reducció del nombre
d'imatges de sexe i violència.
L'informe valora els espais
informatius en les televisions per
damunt dels programes
d'entreteniment.
Informació de Malalties
Reumàtiques. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una sessió del II Cicle de
Conferències d'Informació sobre
Malalties Reumàtiques, amb el
tema "Obesitat i reumatisme". Està
organitzada per l'Institut Català de
Reumatologia i Malalties Òssies.
16 de març
Periodistes morts en acte de
servei. Uns 56 periodistes van
morir el 1993 mentre exercien la
seva professió i 126 van ser
empresonats en diferents països,
segons un informe del Comitè per
a la Protecció de Periodistes, una
associació privada amb seu als
Estats Units. La Xina és el país
que més periodistes ha
empresonat (22), seguit de
Kuwait, Etiòpia, Síria i Vietnam.
Als Estats Units van ser 14 els
periodistes assassinats en el
període comprès entre 1976 i
1993.
Granados reclama diversitat
cultural. Joan Granados, director
general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV),
manifesta durant una intervenció a
Brussel·les, davant d'experts en
comunicació i representants de
diferents televisions regionals, que
la Unió Europea no té prou
assumida la diversitat cultural i
lingüística que la conforma,
particularment quan es tracta de
"nacions sense Estat, com és el
cas de Catalunya". L'audiència té
lloc a la Comissió de Política
Regional del Parlament Europeu.
Canal 33 emet per cable a
Perpinyà. Des d'avui se
sintonitza Canal 33 a la xarxa de
televisió per cable a Perpinyà. La
instal·lació ha estat a càrrec de
l'agència francesa Teleservice.
17 de març
Centenari de Domènec
Guansé. El centenari del
naixement del periodista i escriptor
Domènec Guansé a Tarragona es
commemora amb la reedició de
dues obres seves: el recull de
retrats literaris titulats Abans d'ara
i l'assaig crític "De Maragall i
l'exili". Aquesta darrera obra s'ha
publicat amb un pròleg d'Albert
Manent i l'assessorament de
Joaquim Molas.
Beneficis al Grup Prisa.
L'any 1993 el Grup Prisa va
assolir un benefici net, després
d'impostos, de 4.678 milions de
pessetes, segons els comptes
aprovats pel seu consell
d'administració. El País va
obtenir uns beneficis nets de
3.888 milions de pessetes,
quantitat que representa un
descens del 30% respecte a
l'exercici de 1992.
L'Avui, cap a un nou
disseny. El nord-americà Roger
Black treballa en la nova
maqueta del diari Auui, tot
seguint un nou concepte de
distribució de la informació
auspiciat pels responsables del
rotatiu català. Al mateix temps,
YAvui renovarà els suplements
no diaris. De la maqueta
d'aquests se n'encarreguen els
britànics Esterson &
Lackersteen, autors dels nous
dissenys dels magazines de The
Times, The Independent i The
Sunday Telegraph.
Estrasburg dicta sentència.
El Tribunal Europeu de Drets
Humans, dependent del Consell
d'Europa, considera aplicable a
la publicitat el dret a la llibertat
d'informació reconegut en
l'article 10 del conveni de Roma.
La sentència prové d'una
demanda presentada per un
lletrat que es va queixar que el
Col·legi d'Advocats de Barcelona
l'havia sancionat per haver fet
publicitat de la seva professió.
Balanç econòmic d'emissores
radiofòniques. El consell
d'administació de la cadena SER
aprova els comptes de 1993, que
mostren un benefici net de
374.761.000 pessetes, després
de destinar 1.486 milions a
provisions i sanejament. Onda
Cero Radio va enregistrar el
1993 unes pèrdues d'uns 1.500
milions, segons dades
provisionals facilitades per fonts
de l'empresa i encara pendents
de l'aprovació del consell
d'administració. Les pèrdues "són
menors en relació a 1992" i la
cadena espera tancar l'exercici de
1994 amb "un equilibri entre
ingressos i despeses".
"Informe semanal" rep dos
premis. El programa "Informe
semanal", de la Primera de
Televisió Espanyola, obté el
primer i tercer premi del,
Concurs Internacional d'Audio-
visuals sobre Minusvàlues. El
veredicte del premi ha tingut lloc
a Castelló.
Sentència judicial contra
Encarna Sánchez. Ketty
Kaufmann, directora del
programa "Como la vida
misma", de Radio España,
guanya davant el Jutjat una
querella per difamació
Dos llibres per commemorar el centenari de Domènec Guansé.
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Encarna Sánchez haurà de pagar
100.000 pessetes per difamació.
interposada contra la periodista
Encarna Sánchez, de la COPE.
El jutge l'ha condemnat a una
multa de 100.000 pessetes i a
emetre per ràdio el veredicte
judicial. Encarna Sánchez havia
aconsellat a través del seu
programa que Kauffmann, de
nacionalitat argentina, tornés al
seu país perquè allà "hi ha
manca de mà d'obra barata per
fregar pisos". Prèviament, Ketty
Kauffmann havia comentat amb
ironia "el fracàs d'Encarna
Sánchez a Antena 3 Televisió" i
havia fet al·lusions a la vida
privada d'Encarna.
Conferència de l'Institut
Italià de Cultura. Té efecte al
Col·legi de Periodistes de
Cataunya la conferència "Itàlia,
entre la revolució i la reforma",
a càrrec del periodista Enzo
Biagi, organitzada per l'Institut
Italià de Cultura.
18 de març
Polítics reclamen protecció
per al menor. Ha acabat el
termini d'esmenes al projecte del
Govern estatal relatiu a la TV
sense fronteres. Tots els grups
polítics han presentat iniciatives
per intensificar la protecció del
menor davant les escenes de sexe
i violència en la franja horària que
va de les sis del matí a les 10 de la
nit.
TVE i Tele 5 faran programes
culturals. Televisió Espanyola i
Tele 5 preparen sengles
programes culturals sobre art i
literatura per contrarestar
l'anomenada tele-escombraria. A
França, el programa cultural de
Bernard Pivot obté audiències
dintre 1,8 i 3,5 milions
d'espectadors. A Suècia
l'audiència cultural retrocedeix, al
Regne Unit manté el prestigi i als
Estats Units aconsegueix mantenir
l'interès dels joves pels programes
formatius. A Itàlia, els programes
culturals són pràcticament
inexistents.
Autoritzada la compra de The
Independent. El Govern
britànic autoritza la compra del
diari The Independent per un
consorci europeu constituït pel
grup Mirror i els diaris El País i La
Repubblica. L'autorització s'ha fet
per un procediment d'urgència.
Schwartz, director de
comunicació de Prisa. El grup
Prisa nomena director de
comunicació Fernando Schwartz,
en substitució de Daniel Gavela,
que recentment va assumir la
direcció de la cadena SER
convencional. Schwartz, de
carrera diplomàtica, va ser
ambaixador d'Espanya a Kuwait
entre 1977 i 1981. Posteriorment
va ser responsable de l'Oficina
d'Informació Diplomàtica (OID), i
el 1985 fou nomenat ambaixador
d'Espanya als Països Baixos. El
1987 va ingressar al consell
editorial d'El País. També és
autor de nombrosos llibres.
Audiència de televisió, segons
Sofres. Entre les 11 televisions
-públiques i privades- existents a
Espanya, ocupen els llocs
preferents d'audiència Televisió
Espanyola, en primer terme, i
Antena 3 TV en el segon. Dades
de Sofres assenyalen que el
primer canal de TVE té una
audiència del 27% i Antena 3 TV,
d'un 24%.
A Pausa li manca ajut oficial.
La revista teatral Pausa, escrita en
català i editada a Barcelona, "no té
ajut de la Generalitat", segons
afirma el seu director, el dramaturg
Joan Casas. Pausa està coeditada
per la Sala Beckett i l'Institut del
Teatre de la Diputació de
Barcelona, té quatre anys
d'existència i s'edita
trimestralment. En les seves
edicions adjunta una traducció en
castellà dels textos. Aquestes
traduccions són, segons Casas,
motiu de la manca de suport de la
Generalitat.
19 de març
Assassinen un periodista a
Alger. El periodiste algerià Yahia
Dit Yhamel Bengazhu és
assassinat a trets a Alger per
presumptes terroristes intégristes.
Bengazhu era director de la
cèl·lula de comunicació del cap de
Govern algerià, Reda Malek.
20 de març
El Periódico estrena
Dominical. Dos nous productes
vénen a renovar El Periódico de
Catalunya del cap de setmana:
Un "Dominical", com a revista de
cap de setmana i "El Periódico de
la Semana", amb un tractament
en profunditat de les principals
notícies de la setmana. Aquesta
secció inclou els suplements
"Dinero", d'economia, i "Motor",
a més dels corresponents anuncis.
El "Dominical" ha estat dissenyat
amb la col·laboració de Ricardo
Feriche & Roger Black, equip de
professionals que ha treballat per
al New York Times Magazine,
Newsweek, Time, Esquire i
Rolling Stone. L'espot publicitari
ha estat a càrrec de l'actriu de
cinema Maribel Verdú.
Nacionalisme als Fulls
Parroquials. Els Fulls
Parroquials de les diòcesis de
Tarragona, Solsona i Vic critiquen
la cadena COPE "pel mal servei
que fa en difondre informacions
que adopten una actitud
anticatalana". Diumenge, dia 13,
es van exhaurir els 10.000 fulls de
la diòcesi de Girona, que
reclamaven la creació d'una
Conferència Episcopal Catalana
"com més aviat millor".
Premi Estímul a Ràdio Sant
Cugat. El programa "Vallès sense
fronteres" de Ràdio Sant Cugat
guanya el premi Estímul 1994 de
radiodifusió cultural, atorgat per la
Fundació Rafael Peris. El
programa està elaborat per
professionals de l'emissora i joves
de nacionalitat àrab.
Assassinen periodistes a
Somàlia. Dos periodistes de la
televisió italiana moren a la zona
nord de Mogadiscio, la capital de
Somàlia, a conseqüència dels trets
realitzats des d'un automòbil per
homes somalis armats. Els dos
periodistes acabaven d'arribar a
Mogadiscio i es dirigien a l'hotel
Hamana per enviar a Itàlia els seu
primer reportatge sobre la retirada
dels cascos blaus de Somàlia.
21 de març
Col·loqui de periodisme
especialitzat. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) celebren un
col·loqui sobre "Periodisme
especialitzat", amb motiu de la
presentació de la nova etapa
d'Anàlisi, Quaderns de
Comunicació i Cultura, que té
lloc a la sala d'actes del Col·legi.
Intervenen en l'acte Josep Pernau,
degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya; Teresa Velázquez,
directora del departament de
Periodisme de la UAB; Josep
Lluís Gómez Mompart, director
d'Anàlisi (UAB); Amparo Tuñón,
coordinadora del dossier
"Periodisme especialitzat";
Milagros Pérez Oliva, periodista
d El País Sergio Vila-San-Juan,
redactor en cap de llibres i art de
La Vanguardia, i Mar
Fontcuberta, catedràtica de
Periodisme especialitzat (UAB).
Microsoft i McCaw s'uneixen
per la comunicació. L'empresa
dels Estats Units Microsoft, líder
mundial de software, i l'empresa
de telefonia McCaw Cellular
Communications invertiran 9.000
milions de dòlars (1,26 bilions de
pessetes) en la creació de
l'empresa Teledisc, que explotarà
una xarxa de comunicacions per
satèl·lit a nivell mundial. La xarxa
estarà integrada per 840 petits
satèl·lits de transmissió de senyals
àudio-visuals. El seu principal
objectiu serà portar a les regions
més apartades de la terra serveis
en el camp de l'educació i la salut
que actualment es disposen en
concentracions urbanes avançades.
Roda de premsa amb el
Kurdistan. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa organitzada pel
Centre Catalunya Kurdistan, amb
la presència de Faruk Doru,
representant del moviment
d'alliberament kurd.
Un altre periodista assassinat
a Algèria. Mor a la capital
algeriana el fotògraf de premsa
Mayid Yacef, de 40 anys d'edat,
en el transcurs de l'assalt a la seu
del setmanari L'Hebdo Liberé
perpetrat per quatre individus
de
Milagros Pérez Oliva, Josep Lluís Gómez Mompart i Josep Pernau en
el col·loqui de periodisme especialitzat al Col·legi de Periodistes.
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armats. Aquest atemptat eleva a
12 el nombre de periodistes morts
a Algèria des del mes de juny
passat.
Quota màxima de pantalla a
Canal Liceu. La gala "Les
millors veus del món", que va
transmetre el Canal Liceu des del
Palau Sant Jordi el dia 17, va
tenir una quota màxima del 54,6
a partir de la mitjanit, segons
dades ofertes per Televisió de
Catalunya. Aquesta xifra
representa un rècord d'audiència
en aquest tipus de programes.
Conferència andorrana al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
col·loqui organitzada per
Joventuts Nacionalistes de
Catalunya, sota el títol "Andorra,
nou estat europeu", a càrrec de
Jaume Bartomeu, representant del
partit andorrà Nova Democràcia.
Setmana de la Ràdio a
Madrid. L'Associació de la
Premsa celebra a Madrid la
Setmana d'Homenatge a la Ràdio,
en la qual diferents emissores
emetran des de la sala d'actes de
l'associació.
22 de març
La Voce, el diari de
Montanelli. Surt al carrer a Itàlia
el primer número de La Voce, el
nou diari creat per Indro
Montanelli, després del seu
trencament amb Berlusconi, editor
d'il Giornale. Té un tiratge de
mig milió d'exemplars. La
propietat del nou diari està
repartida entre diversos centenars
d'accionistes. Entre els seus socis
compta amb l'empresari i senador
Luciano Benetton, el productor
cinematogràfic Vittorio Cecchi
Gori, president del club de futbol
Fiorentina, el diari francès Le
Point i l'alemany Frankfurter
Algemeine i una participació
simbòlica de Prensa Española
(ABC).
Premi per a Manuel Vicent. El
periodista Manuel Vicent, d'El
País, resulta guardonat amb el XI
Premi de Periodisme Francisco
Cerecedo. Aquest premi va ser
instituït per l'Associació de
Periodistes Europeus.
Institucions de la Unió
Europea. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència sobre "Les
Institucions de la Unió Europea",
organitzada per la Fundació
Cánovas del Castillo.
Acord empresarial a Diario
16. Juan Tomás de Salas cedeix
Ies accions que controlava a
Diario 16 a la nova propietat del
periòdic, encapçalada per Jesús
de Ramón-Laca. S'incorporen a la
societat alguns excecutius de la
publicació i alguns empresaris.
Andreu Mercè Varela, premiat
per l'Associació Catalana de
Comunicació i Relacions
Públiques.
Assemblea de Dones
Periodistes. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una assemblea de
Dones Periodistes de Catalunya.
23 de març
Zeta crea un comitè de
direcció. El consell
d'administració del Grup Zeta
crea un comitè de direcció amb
facultats executives. Està integrat
per Antonio Asensio, president,
José-Luis Erviti, vice-president, i
alguns membres del consell
d'administració de Zeta. Francisco
Javier López ha estat nomenat
conseller delegat d'empreses del
grup, i José Sanclemente ha estat
ratificat en el seu càrrec de
conseller delegat de totes les
societats filials de Zeta.
Mercè Varela, guardonat. El
veterà periodista Andreu Mercè
Varela rep el premi Catalunya,
atorgat per l'Associació Catalana de
Comunicació i Relacions Públiques,
per la seva tasca de promoció de la
candidatura de Barcelona per als
Jocs Olímpics de 1992 i de la ciutat
a nivell internacional.
El Periódico premia
empresaris. El Periódico de
Catalunya celebra la 14a edició
del certamen dedicat a les Millors
Iniciatives Empresarials. Resulten
guardonades set empreses
catalanes, encapçalades per
Laboratoris Almirall. També estan
en la llista de premiats l'empresa
AIS (Aplicaciones de Inteligencia
Artificial), que ja ha assolit
contractes per als Jocs Olímpics
d'Atlanta, i Corporación Cable
Sistemas, d'instal·lació de xarxa
de televisió per cable.
24 de març
Neix Revista de Montgat.
Apareix el número 0 de Revista de
Montgat, editada per Agència
Intercomarcal i dirigida per Josep
Rius i Martín. Es tracta d'un
periòdic mensual que es posarà a la
venda a partir del número 3 al
preu de 60 pessetes. El seu
editorial, "Som de casal", posa de
manifest el caràcter local de la
publicació, la primera que s'edita
a la població de Montgat.
Encontre amb Ian Lesser. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) un
encontre entre els mitjans de
comunicació i Ian Lesser,
especialista en temes de seguretat
i política de la Mediterrània i les
seves dimensions polítiques.
Conferències per "imaginar la
Pau". Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Imaginar la Pau",
referent al procés de pacificació a
l'Orient Mitjà. Està organitzada
per Acta, Fundació per a les Idees
i les Arts, i hi participen Shlomo
Ben-Ami, format a la Universitat
de Tel Aviv i doctor per la
Universitat d'Oxford, escriptor i
president del comitè de política
exterior del Partit Laborista
israelià, i Ziad Abu Zayyad, editor
del diari àrabo-palestí Al-Fajer fins
al 1983 i actualment membre i
conseller jurídic del Comitè
Estratègic del Grup Palestí per a
les Negociacions de Pau Bilaterals,
entre altres activitats per a la pau.
25 de març
La UE estudia els àudio-
visuals. La Unió Europea estudia
la creació d'un projecte
multimilionari de finançament
públic per promoure la producció
i distribució de pel·lícules i
programes de la comunitat.
Industrials del sector proposen a la
CE l'obtenció de fons econòmics a
partir de préstecs a molt baix
interès. Es calcula que l'any 2000
es podran veure a Europa 500
canals de televisió.
Arxivada una querella contra
El País. L'Audiència Provincial
de Madrid confirma l'arxivament
de la querella per "injúries i
Portada del primer número de la
Revista de Montgat.
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Enrique Arias Vega deixa la
direcció de Publicacions del grup
Zeta.
calúmnies" presentada per Jaime
Rodríguez Hermida contra tres
periodistes del diari El País: José
Yoldi, Joaquín Estefania, director
del periòdic el 1992, i Juan Luís
Cebrián, representant de
l'empresa editora. La demanda es
va produir per un article de José
Yoldi sobre el cas Bardellino.
Arias Vega deixa Publicacions
de Zeta. Enrique Arias Vega, fins
ara director de Publicacions del
Grup Zeta, deixa el seu càrrec per
dedicar-se a altres activitats
professionals. Arias Vega és
membre fundador d'El Periódico
de Catalunya i el va dirigir de
1984 a 1988, i més tard va
passar a la direcció general de
Zeta. Arias serà, en endavant,
assessor personal del president del
Grup, Antonio Asensio.
Sió compleix 30 anys. La
revista Sió, d'Agramunt (Urgell),
compleix 30 anys. Per celebrar
l'esdeveniment edita un número
extraordinari de 7 2 pàgines amb
un tiratge de 1.100 exemplars. La
publicació ofereix informació local
i comarcal.
Reunió de FORTA a Madrid.
Representats dels sis organismes
autonòmics de ràdio i televisió es
reuneixen a Madrid per assistir a la
IX Conferència de Consellers de la
Federació d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques (FORTA).
Es debat el futur dels canals
regionals de televisió a Europa i
s'analitza la situació de les cadenes
autonòmiques d'Espanya, a les
quals s'impedeix de ser membres de
la UER o tenir accés al satèl·lit. En
aquest sentit, Lluís de Carreras,
conseller de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, reivindica
durant la Conferència el caràcter
"nacional" i no "regional" de TV3.
Tersch i Rivasés, premi
Continente. Els periodistes
Hermann Tersch i Jesús Rivasés
guanyen I'11è Premi Continente
de Periodisme. Jesús Rivasés és
redactor en cap d'Economia a la
revista Tiempo, i Hermann
Tersch, sots-director d'Opinió del
diari El País.
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I.ti vila mostra un nivell poc adcquut
de fluoritzaciò de l'aigua de consum
"L'arribada del ferrocarril" ;
Històrics de Montgat
Montgat es vesteix de festa per acollir
els actes de la Diada de Sant Jordi
